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- Prestaje se primjenjivati Pravilnik o bitnim 
tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istra-
živanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja 
Republike Hrvatske
N.N., br. 59/13.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o poslovima na 
kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
Pravilnik o granicama ozračenja
N.N., br. 59/13.
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o 
pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju oz-
ljede na radu i profesionalne bolesti
N.N., br. 68/13.
Nacionalna strategija zaštite od požara za 
razdoblje od 2013. do 2022. godine
Pravilnik o izmjenama i dopuna-
ma Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu 
vođenja očevidnika inspektora Državnog 
inspektorata
- Prestao je važiti Pravilnik o načinu vođenja 
očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzo-
rima i poduzetim mjerama inspektora Državnog 
inspektorata (N.N., br. 38/00.)
N.N., br. 73/13.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
N.N., br. 74/13.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilni-
ka o vatrogasnim aparatima
N.N., br. 75/13.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilni-
ka o graničnim vrijednostima izloženosti opa-




Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i 
ocjenjivanju sukladnosti
- Prestao je važiti Pravilnik o obliku, sadržaju 
i izgledu oznake “C” i “CE” (N.N., br. 18/11., 
133/12.)
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Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
N.N., br. 82/13.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti
N.N., br. 84/13.
Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi 
sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
N.N., br. 89/13.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora 
ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješći-
ma i očevidnicima
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet 
izvora ionizirajućeg zračenja
N.N., br. 91/13.
Pravilnik za plinske aparate
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi
Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija 
koje djeluju u obliku plina
N.N., br. 99/13.
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatno-
sti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja 
opasnih kemikalija
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te pro-
vjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija 
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o ke-
mikalijama te o načinu i rokovima dostave poda-
taka iz očevidnika
Odluka o dopunama Odluke o standardima i 
normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz ob-
veznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozlje-
de na radu i profesionalne bolesti s osnovama za 
sklapanje ugovora
Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj 
uniji prestali su važiti:
Lista opasnih kemikalija čiji je promet za-
branjen, odnosno ograničen (N.N., br. 39/10., 
37/11. i 40/12.)
Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obi-
lježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (N.N., 
br. 64/11., 137/11. i 71/12.), 
Pravilnik o ispunjavanju sigurnosno-tehnič-
kog lista (N.N., br. 39/09. i 74/11.), 
U Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, 
obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija, 
N.N., br. 23/08., 64/09., 113/10. i 63/12.) pre-
stali su važiti članak 12. i prilog V.
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje 
za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki ot-
pornih prema požaru (Službeni list, br. 35/80.),
Pravilnik o tehničkim normativima za stabil-
ne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksi-
dom (Službeni list, br. 44/83. i 31/89.),
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od 
požara i eksplozija pri čišćenju posuda za zapalji-
ve tekućine (Službeni list, br. 44/83. i 60/86.),
Pravilnik o tehničkim normativima za sustave 
za odvođenje dima i topline pri požaru (Službeni 
list, br. 45/83.),
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu vi-
sokih objekata od požara (Službeni list, br. 7/84.),
Pravilnik o tehničkim normativima za uređa-
je u kojima se nanose i suše premazna sredstva 
(Službeni list, br. 57/85.),
Naredba o obveznom atestiranju ručnih i pri-
jevoznih uređaja za gašenje požara (Službeni 
list, br. 16/83. i N.N., br. 1/01.).
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